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Pengkhotbah 3: 11 
“Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan 
kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan 
karyawan, kerja tim, dan pelatihan terhadap kepuasan kerja. Sampel dalam 
penelitian ini adalah karyawan Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta dengan 
menggunakan stratified ramdom sampling. Responden dalam penelitian ini 
berjumlah 36 responden. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan 
kuesioner dengan total 44 item pernyataan. Alat analisis yang digunakan untuk 
penelitian ini adalah analisis uji regresi linear berganda.  
Berdasarkan pada hasil dari analisis regresi berganda menunjukan kerja tim 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Pelatihan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
 







  PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Sumber daya manusia menjadi suatu aset penting perusahaan. Sumber 
daya manusia memiliki peranan penting dalam perkembangan suatu organisasi, 
sehingga menjadi suatu tuntutan bagi perusahaan dalam mengembangkan 
kompetensi sumber daya manusianya. Adanya kontribusi sumber daya manusia 
yang memainkan berbagai fungsi dan kemampuan yang dimiliki akan dapat 
mempengaruhi suatu organisasi. 
Menurut Tannady (2017), dengan adanya manajemen sumber daya 
manusia yang baik, maka suatu organisasi dapat mengembangkan kemampuan 
yang dimiliki karyawan agar dapat mencapai tujuan organisasi. Selain itu, suatu 
organisasi juga dapat memberdayakan sumber daya manusia dalam keuntungan 
jangka panjang, tapi juga dapat berkembang dan kepuasan diri dari sumber daya 
manusianya. Tanpa adanya sumber daya manusia yang cakap dalam suatu 
organisasi, maka organisasi tersebut dan manajemen akan gagal dalam 
mencapai tujuannya (Ampauleng, 2018). 
Suatu organisasi selalu memiliki tujuan yang harus dicapai. Dalam hal 
ini, kepuasan kerja menjadi suatu perhatian dalam suatu organisasi. Sumber 
daya manusia yang bekerja selalu mengharapkan untuk mendapatkan kepuasan 
dari tempat kerjanya. Menurut Mehmet (2018), kepuasan kerja ialah saat 
karyawan merasa senang, karena merasa dapat menyelesaikan pekerjaan yang 
penting dan merasa bahwa hasil kerjanya dihargai. Menurut Tannady (2017), 
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kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan cinta akan 
pekerjaannya. Kepuasan kerja diciptakan sebaik-baiknya agar moral kerja, 
dedikasi, kecintaan, kedisiplinan karyawan menjadi meningkat. Adanya sikap 
ini dicerminkan oleh adanya moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. 
Menurut Sudiro (2018), lima faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 
adalah pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, supervisor/penyelia, dan rekan kerja. 
Selain itu, menurut Elim (2020), faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 
adalah kerja tim dan pelatihan. Untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja dari 
sumber daya manusia yang ada di suatu organisasi, penerapan kerja tim dan 
pelatihan diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja mereka, yang tentunya 
akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Sikap positif karyawan 
terhadap pekerjaan yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja 
akan menyebabkan mereka puas terhadap pekerjaan yang mereka tekuni.  
Suatu organisasi terbagi menjadi beberapa divisi/bagian. Karyawan 
saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain. Keberhasilan 
organisasi dalam menjalankan suatu tujuan tidak terlepas dari penerapan 
kerja sama antar setiap bagian. Penerapan kerja tim diperlukan untuk 
meningkatkan efisiensi kerja. Begitu pula suatu perusahaan dapat membentuk 
karyawannya untuk dapat menciptakan kerja sama yang baik antar bagian. Hal 
itu dilakukan agar kinerja karyawan dapat lebih efisien dalam mencapai tujuan 
perusahaan. Maka karyawan akan dituntut untuk bisa bekerja secara individu 
maupun bekerja sama secara tim.   Menurut, Ooko (2013), kerja tim merupakan 
suatu topik utama dalam perilaku organisasi yang mendapat perhatian besar dari 
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praktisi bisnis. Kerja tim juga dapat digambarkan sebagai dua individu atau 
lebih yang saling berinteraksi dan mengkoordinasikan kerja mereka untuk 
tercapainya tujuan bersama (Musriha, 2013). Kumpulan individu ini haruslah 
memiliki aturan dan mekanisme kerja yang jelas, di mana di dalamnya ada 
koordinasi dan prosedur yang telah disepakati oleh seluruh anggota tim 
(Masyitnah, 2018). 
Suatu organisasi memiliki standar kerja yang sudah ditetapkan. Setiap 
karyawan akan diberikan pelatihan saat akan memulai bekerja. Pelatihan akan 
diberikan secara berkala dan berulang. Fungsi dari pelatihan itu untuk 
memudahkan karyawan untuk bekerja secara lebih efektif dan efisien. Menurut 
Vonny (2016), pelatihan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang perlu 
diterapkan dalam tiap organisasi bagi para karyawannya. Pelatihan ini menjadi 
aktivitas umum yang selalu dilakukan oleh tiap organisasi, karena dengan 
adanya pelatihan, karyawan  dibekali untuk menjadi lebih produktif dan lebih 
terampil lagi. Selain itu pelatihan didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas 
individu untuk dapat meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis, 
sehingga mampu menghasilkan kinerja yang profesional dalam bidangnya 
(Widodo, 2015). 
Penelitian yang dilakukan oleh Wafa (2019), mebuktikan bahwa kerja 
tim dapat mempengaruhi kepuasan kerja secara positif dan signifikan. 
Masyitnah dkk (2018), mengemukakan bahwa penelitian yang dilakukan 
menunjukkan bahwa kerja tim mampu mempengaruhi kepuasan kerja secara 
positif dan signifikan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dhlurup 
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(2015), juga membuktikan bahwa kerja tim berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja. 
Menurut Putri (2019) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan pelatihan terhadap kepuasan kerja. Meidita 
(2019), juga menyatakan bahwa pelatihan dapat mempengaruhi secara positif 
dan signifikan terhadap kepuasan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh 
Hanaysha dan Tahir (2016) telah membuktikan bahwa pelatihan mampu 
mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. 
Penelitian ini mengangkat topik kerja tim dan pelatihan terhadap 
kepuasan kerja karena di era globalisasi ini, suatu organisasi perlu 
memaksimalkan sumber daya manusianya sebagai bentuk analisa fenomenal 
dan aset penting dalam mencapai tujuan organisasi dan demi kelangsungan 
hidup suatu organisasi. Suatu organisasi khususnya jasa, harus dapat 
memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan dengan 
maksimal agar dapat memajukan suatu organisasi. Adanya kerja tim dan 
pelatihan dalam suatu organiasi akan dapat menciptakan suatu organisasi yang 
lebih maju dan berkualitas dibandingkan organisasi yang lainnya. Hal ini dapat 
tercapai dengan adanya penerapan struktur, sistem, dan prosedur di dalam 
organisasi tersebut. 
Penelitian ini dilakukan di Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta yang 
bergerak dalam bidang jasa, karena aktivitas yang ada berkaitan dengan sumber 
daya manusia, sehingga organisasi tersebut perlu adanya sumber daya manusia 
yang memiliki kualitas yang memuaskan. Hotel Horison Ultima Riss 
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Yogyakarta memerlukan adanya kerja tim dan pelatihan guna mendapatkan 
sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, sehingga mampu 
menghasilkan kepuasan kerja. Selain itu, Hotel Horison Ultima Riss 
Yogyakarta memiliki Standar Operating Procedure (SOP) Horison Hotels 
Group dalam melakukan kegiatan atau aktivitas organisasi. Dengan adanya 
SOP ini, Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta dapat memberikan kinerja 
terbaik untuk individu karyawan, organisasi tersebut maupun para klien. 
Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta dalam mendapatkan kepuasan 
kerja, maka diperlukan adanya kerja tim. Kerja tim ini diterapkan dengan HRD 
memberikan SOP yang berbeda-beda kepada masing-masing divisi. Hal ini, 
dapat membentuk adanya kerja tim yang sesuai dengan pekerjaanya, sehingga 
menghasilkan kinerja yang memuaskan. Selain itu, Hotel Horison Ultima Riss 
Yogyakarta menerapkan adanya pelatihan untuk para karyawan untuk 
mendapatkan kinerja yang memuaskan. Pelatihan ini diawasi dan dikoordinasi 
oleh HRD. Pelatihan juga diatur dalam SOP Bab III tentang Training. Dengan 
adanya keterangan mengenai prosedur Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta, 
peneliti akan menganalisis bagaimana pengaruh kerja tim dan pelatihan 
terhadap kepuasan kerja di Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan 
dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh kerja tim terhadap kepuasan kerja di Hotel Horison 
Ultima Riss Yogyakarta? 
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2. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kepuasan kerja di Hotel Horison 
Riss Yogyakarta?  
1.3 Batasan Masalah 
Agar penelitian menjadi lebih fokus, maka ditentukan batasan masalah 
seperti berikut: 
1. Kerja Tim 
Kerja tim merupakan gabungan beberapa orang yang saling bergantung 
pada tugas dan bertanggung jawab akan hasil yang didapatkan, di mana di 
dalamnya terdapat kepemimpinan, rasa tanggung jawab, penyamaan tujuan, 
fokus masa depan dan tugas, serta bakat dan tanggapan (Devina, 2018). 
Kerja tim dapat meningkatkan kemampuan serta transfer pengetahuan 
dengan karyawan lain (Sanyal dan Hisam, 2018). Menurut Robbins dan 
Colter (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi kerja tim yaitu adanya 
tujuan yang jelas, keterampilan relevan, rasa saling percaya, komitmen 
bersama, komunikasi, kepemimpinan, internal dan eksternal.  
2. Pelatihan  
Pelatihan merupakan suatu perubahan sistematis dari pengetahuan, 
kemampuan, sikap, dan perilaku yang terus menerus mengalami 
peningkatan yang dimiliki oleh tiap karyawan, sehingga dapat mewujudkan 
sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam pemenuhan standar 
sumber daya manusia yang diinginkan (Pareraway dkk, 2018). Sasaran yang 
ingin dicapai dalam pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam 
jabatan atau fungsi saat ini (Putri dan Edy, 2019). Menurut Marwansyah 
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(2012), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan yaitu 
dukungan organisasi, komitmen, kompleksitas struktur organisasi dan gaya 
belajar. 
3. Kepuasan Kerja 
Kepuasan kerja merupakan sikap yang umum terhadap pekerjaan seorang 
karyawan, yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang 
diterima oleh karyawan dan jumlah yang diyakini yang seharusnya mereka 
terima (Ampauleng, 2018). Kepuasan kerja merupakan penilaian dari 
karyawan yaitu seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan 
kebutuhannya (Masyitnah dkk, 2018). Menurut Sudiro (2018), lima faktor 
yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah pekerjaan itu sendiri, gaji, 
promosi, supervisor/penyelia, dan rekan kerja.  
1.4 Tujuan Penelitian 
Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan 
dilakukan adalah: 
1. Menganalisis pengaruh kerja tim terhadap kepuasan kerja di Hotel Horison 
Ultima Riss Yogyakarta. 
2. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kepuasan kerja di Hotel Horison 
Ultima Riss Yogyakarta. 
1.5 Manfaat penelitian 




Bagi penulis, untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dan 
menunjukkan kompetensi peneliti dalm membuat penelitian yang berkaitan 
dengan program kuliah yang telah diambil. Selain itu, penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam akan 
kerja tim, pelatihan, dan kepuasan kerja karyawan. 
2. Organisasi 
Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu suatu organisasi dalam 
upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Selain itu, 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna bagi 
organisasi yang bersangkutan. 
3. Peneliti Lain 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 
peneliti selanjutnya. Selain itu, penelitian ini, juga diharapkan dapat 
menambah pengetahuan kepada peneliti lainnya akan kerja tim, pelatihan, 
dan kepuasan kerja. 
1.6 Sistematika Penelitian 
Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini berisi tentang landasan teori mengenai kerja tim, pelatihan, 
kepuasan kerja, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang metode yang digunakan, jenis penelitian, 
objek penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan data, dan 
teknik analisis data. 
BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas hasil dari analisis data dan pengujian terhadap 
hipotesis berdasarkan jawaban responden yang telah mengisi 
kuisioner yang dibagikan. 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, saran, implikasi 
















Di akhir skripsi ini, penulis akan menjabarkan kesimpulan dan adanya 
keterbatasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penulis akan 
memberi beberapa saran yang bisa menjadi bahan untuk dipertimbangan bagi Hotel 
Horison Ultima Riss Yogyakarta dan peneliti selanjutnya. 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil analisis data yang didapat dan pembahasan, 
peneliti akan memberikan kesimpulan berikut ini: 
1. Kerja tim berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan 
kerja. Adanya kerja tim yang telah diterapkan dengan baik ini, dapat 
menciptakan kepuasan kerja. 
2. Pelatihan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan 
kerja. Adanya sistem pelatihan yang diterapkan dengan baik dan detail ini, 
mampu menciptakan kepuasan kerja. 
 
5.2 Impilikasi Manajerial 
Kerja tim dapat mengukur kepuasan kerja dalam suatu organisasi. Kerja 
tim yang memiliki aturan dan mekanisme kerja yang jelas, dengan adanya 
koordinasi dan prosedur yang disepakati seluruh anggota tim, maka akan dapat 
menciptakan kepuasan kerja. Tidak hanya itu, adanya sistem pelatihan yang 
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baik di dalam suatu organisasi, akan membuat karyawan menjadi lebih 
produktif dan mampu bekerja lebih baik lagi. Adanya pelatihan ini, juga akan 
dapat menciptakan kepuasan kerja. 
Penelitian yang dilakukan ini, berguna untuk mengetahui apakah ada 
dampak kerja tim dan pelatihan terhadap kepuasan kerja di Hotel Horison 
Ultima Riss Yogyakarta. Hasil penelitian yang didapat memperlihatkan bahwa 
semua variabel berdampak terhadap organisasi. Kerja tim yang dilakukan 
dengan baik dan benar, dapat membantu dan memotivasi karyawan untuk 
bekerja lebih baik lagi, sehingga karyawan akan merasa puas dengan kerja 
mereka. Adanya pelatihan yang diterapkan oleh Hotel Horison Ultima Riss 
Yogyakarta juga akan membuat karyawan menjadi lebih berbakat dan 
menguasai keahlian mereka dengan baik, sehingga karyawan dapat merasa puas 
dengan hasil kerja yang mereka lakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penting bagi suatu organisasi untuk 
mengadakan kerja tim dan pelatihan dengan sebaik-baiknya untuk dapat 
mencapai kepuasan kerja yang diinginkan. 
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat nilai rata-rata terendah pada 
variabel kerja tim terdapat pada nomor 4 (KT4) yaitu sebesar 3,97 yang masuk 
dalam kategori tinggi, yang menyatakan bahwa tim saya dapat mengatasi 
berbagai tugas yang berbeda dalam waktu yang sama. Dalam hal ini, peneliti 
dapat memberikan saran yaitu karyawan tetap dapat mempertahankan kerja tim 
yang baik walaupun selama pandemi COVID-19 ini ada beberapa karyawan 
yang harus bekerja dari rumah (Work From Home). Nilai rata-rata terendah 
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pada variabel pelatihan terdapat pada pernyataan nomor 2 (P2) yaitu sebesar 
4,03 yang masuk dalam kategori tinggi, yang menyatakan bahwa di Hotel 
Horison Ultima Riss Yogyakarta, pembelajaran telah terencana dan terarah. 
Dalam hal ini, peneliti dapat memberikan saran yaitu tetap mempertahankan 
adanya sistem pelatihan yang baik dan benar, dengan tetap menerapkan sistem 
pelatihan “Annual Training Plan” yang terdiri dari Hard Skill Training dan Soft 
Skill Training, sehingga karyawan tetap terlatih dan dapat meningkatkan kinerja 
organisasi.   
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian yang telah dilakukan, memiliki beberapa keterbatasan. 
Berikut ini adalah beberapa keterbatasan penelitian yang didapatkan, yaitu: 
1. Penyebaran kuesioner hanya dititipkan kepada HRD di Hotel Horison 
Ultima Riss Yogyakarta, sehingga peneliti tidak mengetahui apakah para 
responden menjawab kuesioner dengan baik dan bersungguh-sungguh. 
Selain itu terdapat beberapa kuesioner yang datanya kurang lengkap, 
sehingga menimbulkan kendala dalam proses pengolahan data. 
5.4 Saran Penelitian 
Dilihat dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran-saran untuk 
Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta yang dapat berguna untuk meningkatkan 
atau menciptakan kepuasan kerja. Berikut ini merupakan saran yang dapat 
diberikan: 
1. Berdasarkan hasil penelitian, analisis deskriptif terendah terdapat pada 
variabel kerja tim pada pernyataan nomor 4 (KT4) yaitu sebesar 3,97 yang 
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masuk dalam kategori tinggi, yang menyatakan bahwa tim saya dapat 
mengatasi berbagai tugas yang berbeda dalam waktu yang sama. Dalam hal 
ini, peneliti dapat memberikan saran yaitu karyawan tetap dapat 
mempertahankan kerja tim yang baik walaupun selama pandemi COVID-
19 ini ada beberapa karyawan yang harus bekerja dari rumah (Work From 
Home). Nilai rata-rata terendah pada variabel pelatihan terdapat pada 
pernyataan nomor 2 (P2) yaitu sebesar 4,03 yang masuk dalam kategori 
tinggi, yang menyatakan bahwa di Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta, 
pembelajaran telah terencana dan terarah. Dalam hal ini, peneliti dapat 
memberikan saran yaitu tetap mempertahankan adanya sistem pelatihan 
yang baik dan benar, dengan tetap menerapkan sistem pelatihan “Annual 
Training Plan” yang terdiri dari Hard Skill Training dan Soft Skill Training, 
sehingga karyawan tetap terlatih dan dapat meningkatkan kinerja 
organisasi, sehingga karyawan dapat merasa puas dengan kinerja mereka. 
2. Bagi peneliti lainnya, penelitian dapat ditambahkan atau dikembangkan 
dengan berbagai variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. 
Di mana, hal ini dapat memberikan gambaran yang semakin jelas dan lebih 
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Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner 





Dalam rangka untuk penulisan skripsi program sarjana (S-1) di Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta, saya: 
Nama   : Della Kristianinggar 
Fakultas  : Bisnis dan Ekonomika 
Program Studi  : Manajemen 
Judul Penelitian : “Pengaruh Kerja Tim dan Pelatihan Terhadap 
Kepuasan Kerja di Hotel Horison Ultima Riss 
Yogyakarta” 
Memohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i di Hotel Horison Ultima Riss 
Yogyakarta untuk memberikan bantuan dengan mengisi kuesioner yang disediakan. 
Adapun data yang akan diperoleh dari kuesioner ini hanya untuk penelitian dan 
tidak akan disebarluaskan. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu 











Perkenalkan nama saya Della Kristianinggar, mahasiswi Program Studi 
Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
angkatan 2016. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk memenuhi 
persyaratan tugas akhir (skripsi) saya mengenai "Pengaruh Kerja Tim dan Pelatihan 
terhadap Kepuasan Kerja di Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta. Partisipasi 
Bapak/Ibu/Saudara/i dalam pengisian kuesioner ini sangat berharga demi 
kelancaran tugas akhir saya. Oleh karena itu, saya mengharapkan kejujuran 
Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini. Atas kesediaan dan kerjasama 
Bapak/Ibu/Saudara/i, saya mengucapkan banyak terima kasih. 
Cara menjawab: Bapak/Ibu/Saudara/i memilih satu jawaban dari setiap 
pertanyaan yang ada dengan cara. Usahakan untuk memilih jawaban yang paling 
sesuai dalam menggambarkan persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i dan sebisa mungkin 
menghindari jawaban netral/N (3). 
Keterangan: 
STS = Sangat Tidak Setuju = 1 
TS = Tidak Setuju = 2 
N = Netral  = 3 
S = Setuju  = 4 







Jenis Kelamin   : ……………. 
Usia Bapak/Ibu/Saudara/I : ……………. 
Pendidikan terakhir yang Bapak/Ibu/Saudara/i tempuh:  
SLTA/Sederajat/Dibawahnya 
Diploma (D1 - D3) 
Sarjana (S1) 
Pasca Sarjana (S2 - S3) 
 
Masa Kerja Bapak/Ibu/Saudara/i: 
< 1 tahun 
1 - 5 tahun 
5 - 10 tahun 
10 - 15 tahun 
 > 15 tahun 
 
Bekerja di bidang/divisi: 
Administration & General 
Accounting 
Front Office 
 Food Beverage Service 
 House Keeping 
 Food Beverage Product 
 Human Resource Development 
 Engineering 




A. Kerja Tim 
1. Tim saya akan mampu mengatasi jika beban kerja meningkat. 
STS TS N S SS 
 
2. Tim saya akan mampu mengatasi jika tugas menjadi lebih kompleks. 
STS TS N S SS 
 
3. Tim saya dapat mengembangkan metode untuk menangani adanya perubahan 
tugas. 
STS TS N S SS 
 
4. Tim saya dapat mengatasi berbagai tugas yang berbeda  dalam waktu yang sama. 
STS TS N S SS 
 
5. Setiap anggota tim saya sangat peduli tentang apa yang terjadi pada satu sama 
lain. 
STS TS N S SS 
6. Setiap anggota tim saya bisa saling percaya. 
STS TS N S SS 
 
7. Setiap anggota tim saya membuat satu sama lain merasa melakukan pekerjaan 
dengan baik. 
STS TS N S SS 
8. Setiap anggota tim saya saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan. 
STS TS N S SS 
 
9. Setiap anggota tim saya mendorong satu sama lain untuk berhasil ketika 
melakukan 
tugas. 




10. Setiap anggota tim saya bekerja keras untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 
STS TS N S SS 
11.Setiap anggota tim saya bekerja sama dan berbagi beban saat melakukan 
tugas. 
STS TS N S SS 
12. Setiap anggota tim saya memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk kinerja tim 
yang efektif. 
STS TS N S SS 
13. Setiap anggota tim saya berbagi semua sumber dengan anggota lain setiap saat. 
STS TS N S SS 
14. Setiap anggota tim saya saling mendorong untuk menyampaikan ide dan saran 
yang baru.  
STS TS N S SS 
 
15. Setiap anggota tim saya saling menghormati emosi dan ide masing-masing. 
STS TS N S SS 
 
B. Pelatihan 
1. Hotel Horsion Ultima Riss Yogyakarta menyediakan kesempatan pembelajaran 
/ pelatihan untuk memenuhi perubahan kebutuhan di tempat kerja. 
STS TS N S SS 
 
2. Di Hotel Horsion Ultima Riss Yogyakarta, pembelajaran telah terencana dan 
terarah. 
STS TS N S SS 
 
3. Di Hotel Horsion Ultima Riss Yogyakarta, karyawan tertarik pada 
pengembangan pribadi dan professional. 




4. Pelatihan dan pengembangan didorong dan dihargai di Hotel Horsion Ultima 
Riss Yogyakarta 
STS TS N S SS 
 
5. Saya proaktif dalam mencari cara untuk meningkatkan apa yang saya lakukan. 
STS TS N S SS 
6. Saya memiliki tujuan pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan 
kemampuan saya dalam pekerjaan saat ini serta mempersiapkan saya untuk posisi 
masa depan. 
STS TS N S SS 
7. Secara keseluruhan, on-the-job training yang saya ikuti dapat dimanfaatkan 
dalam pekerjaan saya. 
STS TS N S SS 
8. Secara keseluruhan, pelatihan yang saya terima memenuhi kebutuhan saya 
STS TS N S SS 
9. Secara umum saya dapat menggunakan apa yang saya pelajari saat on-the-job 
training 
STS TS N S SS 
10. Secara keseluruhan, saya puas dengan jumlah pelatihan yang saya terima dalam 
pekerjaan ini. 
STS TS N S SS 
 
C. Kepuasan Kerja 
1. Saya suka melakukan pekerjaan yang saya lakukan di tempat kerja. 
STS TS N S SS 
 
2. Mereka yang berhasil dalam pekerjaan memiliki peluang yang adil untuk 
dipromosikan. 
STS TS N S SS 
3. Atasan saya cukup kompeten dalam melakukan pekerjaannya. 
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STS TS N S SS 
4. Tunjangan (benefits) yang kami terima di organisasi ini sama baiknya dengan 
yang ditawarkan kebanyakan organisasi lainnya. 
STS TS N S SS 
5. Ketika saya melakukan pekerjaan yang baik, saya menerima pengakuan 
(recognition)  sesuai dengan apa yang saya lakukan. 
STS TS N S SS 
6. Banyak peraturan dan prosedur dalam organisasi ini yang membuat pekerjaan 
kami menjadi lebih sederhana) 
STS TS N S SS 
7. Saya merasa nyaman dengan rekan kerja saya 
STS TS N S SS 
8. Secara umum dalam kondisi normal, saya merasa puas dengan adanya peluang 
peningkatan penghasilan saya. 
STS TS N S SS 
9. Dalam Hotel Horsion Ultima Riss Yogyakarta, komunikasi berjalan dengan baik. 










































Variabel Kerja Tim 
NO KT1 KT2 KT3 KT4 KT5 KT6 KT7 KT8 
1 4 4 5 4 4 4 4 4 
2 4 5 4 4 5 5 5 5 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 5 5 4 5 5 
5 5 4 4 4 3 3 4 3 
6 4 4 5 4 4 4 4 5 
7 5 4 4 5 4 4 5 5 
8 5 5 4 4 5 4 5 4 
9 4 4 5 5 4 4 5 4 
10 4 4 4 4 4 4 3 4 
11 4 4 4 4 5 4 4 4 
12 5 5 4 4 4 4 4 4 
13 5 5 5 5 5 5 4 5 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 5 5 5 4 5 5 5 5 
17 5 5 5 1 5 5 5 5 
















Variabel Kerja Tim 
NO KT 1 KT 2 KT 3 KT 4 KT 5 KT 6 KT 7 KT 8 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 3 4 4 
21 5 5 4 5 5 5 5 5 
22 2 4 3 2 4 2 2 2 
23 4 5 5 3 2 2 3 3 
24 3 3 3 3 2 3 3 2 
25 4 4 2 4 2 4 2 5 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 
27 5 4 4 4 5 5 4 5 
28 4 4 4 5 5 4 5 5 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 4 4 4 3 4 3 4 4 
31 4 3 4 3 4 4 3 4 
32 5 5 5 5 4 4 5 5 
33 5 5 5 5 5 5 5 5 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 


















Variabel Kerja Tim 
NO KT9 KT10 KT11 KT12 KT13 KT14 KT15 TOTAL 
1 4 4 4 4 5 5 4 63 
2 5 5 4 5 5 5 5 71 
3 4 4 4 4 4 4 4 59 
4 5 5 4 5 4 5 5 69 
5 4 4 4 3 4 4 4 57 
6 5 5 5 4 5 4 4 66 
7 5 5 5 4 5 4 4 68 
8 3 3 4 5 4 5 4 64 
9 5 5 4 5 5 5 5 69 
10 4 4 4 5 4 5 5 62 
11 4 4 4 4 4 4 4 61 
12 4 4 4 4 4 4 4 62 
13 5 4 5 5 5 5 5 73 
14 4 4 4 4 4 4 4 60 
15 4 4 4 4 4 4 4 60 
16 5 3 5 3 5 5 5 70 
17 5 5 5 5 5 5 5 71 


















Variabel Kerja Tim 
NO KT9 KT10 KT11 KT12 KT13 KT14 KT15 TOTAL 
19 4 4 4 4 4 4 4 60 
20 4 4 4 3 4 4 4 58 
21 5 5 5 5 5 5 5 74 
22 2 2 2 2 2 2 2 35 
23 3 4 2 3 3 3 1 46 
24 2 3 2 3 3 3 3 41 
25 2 5 1 4 5 1 4 49 
26 4 4 4 4 4 4 4 60 
27 5 4 5 3 4 4 5 66 
28 5 5 5 5 5 5 5 71 
29 5 5 5 5 5 5 5 75 
30 5 4 4 3 4 3 4 57 
31 3 3 4 4 3 3 3 52 
32 5 5 5 5 5 5 4 72 
33 5 5 5 5 4 5 5 74 
34 4 4 4 4 4 4 4 60 
35 4 4 4 4 4 4 4 60 



















 N  Minimum  Maximum  Mean  Std. 
Deviation 
KT1 36 2 5 4,25 0,65 
KT2 36 3 5 4,25 0,55 
KT3 36 2 5 4,17 0,70 
KT4 36 1 5 3,97 0,88 
KT5 36 2 5 4,17 0,85 
KT6 36 2 5 4,00 0,76 
KT7 36 2 5 4,11 0,82 
KT8 36 2 5 4,25 0,81 
KT9 36 2 5 4,17 0,91 
KT10 36 2 5 4,19 0,75 
KT11 36 1 5 4,08 0,97 
KT12 36 2 5 4,08 0,81 
KT13 36 2 5 4,19 0,75 
KT14 36 1 5 4,17 0,94 




















NO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 
2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
4 5 5 5 3 5 3 4 5 3 5 43 
5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
7 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 45 
8 4 4 5 4 4 3 3 5 5 4 41 
9 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 47 
10 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 42 
11 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
12 3 2 3 3 4 3 5 3 5 4 35 
13 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 47 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
15 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 37 
16 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 
17 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 
18 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 47 
19 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 38 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
21 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 46 
22 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 21 
23 5 4 3 4 2 3 4 4 3 4 36 
24 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 31 
25 4 2 2 4 4 5 1 2 2 2 28 
26 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 
27 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 
28 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
30 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 37 
31 4 3 3 4 4 3 2 4 5 3 35 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
33 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 47 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 








 N  Minimum  Maximum  Mean  Std. 
Deviation 
P1 36 2 5 4,17 0,70 
P2 36 2 5 4,03 0,81 
P3 36 2 5 4,08 0,84 
P4 36 1 5 4,11 0,67 
P5 36 1 5 4,06 0,86 
P6 36 1 5 4,11 0,75 
P7 36 1 5 4,17 0,97 
P8 36 2 5 4,22 0,80 
P9 36 2 5 4,14 0,80 























Variabel Kepuasan Kerja 
NO  KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 KK8 KK9 TOTAL 
1 4 5 5 4 4 4 4 4 4 38 
2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 44 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 
4 3 4 3 3 4 3 4 4 5 33 
5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 36 
6 5 5 5 4 4 4 5 4 4 40 
7 5 4 4 5 4 4 5 5 5 41 
8 5 4 3 4 5 4 4 4 3 36 
9 5 5 5 4 5 4 5 5 5 43 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 
11 5 4 5 5 4 4 4 4 5 40 
12 5 3 3 3 4 3 5 4 4 34 
13 5 4 5 5 4 4 5 5 5 42 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
15 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33 
16 5 4 4 5 5 5 5 5 5 43 
17 5 5 4 2 5 2 5 5 5 38 
18 4 4 4 4 5 5 4 4 4 38 
19 4 4 5 2 4 2 4 4 4 33 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
21 5 5 5 4 5 4 4 4 5 41 
22 2 2 4 2 4 4 1 2 4 25 
23 4 4 4 5 4 4 2 5 4 36 
24 3 2 2 3 2 2 3 3 3 23 
25 5 5 4 2 4 4 4 2 4 34 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
27 5 4 4 4 5 3 5 4 4 38 
28 5 5 5 4 4 4 4 4 4 39 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
30 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33 
31 3 3 3 2 4 3 3 4 4 29 
32 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 
33 5 5 4 4 4 4 4 5 5 40 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 








 N  Minimum  Maximum  Mean  Std. 
Deviation 
KK1 36 2 5 4,33 0,76 
KK2 36 2 5 4,19 0,79 
KK3 36 2 5 4,14 0,72 
KK4 36 2 5 3,81 0,95 
KK5 36 2 5 4,17 0,65 
KK6 36 2 5 3,75 0,81 
KK7 36 1 5 4,08 0,84 
KK8 36 2 5 4,17 0,74 


























 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Laki-Laki 18 50.0 50.0 50.0 
Perempuan 18 50.0 50.0 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
18 1 2.8 2.8 2.8 
19 2 5.6 5.6 8.3 
20 3 8.3 8.3 16.7 
21 5 13.9 13.9 30.6 
23 1 2.8 2.8 33.3 
24 2 5.6 5.6 38.9 
25 1 2.8 2.8 41.7 
26 2 5.6 5.6 47.2 
27 1 2.8 2.8 50.0 
28 2 5.6 5.6 55.6 
29 4 11.1 11.1 66.7 
30 4 11.1 11.1 77.8 
32 1 2.8 2.8 80.6 
34 2 5.6 5.6 86.1 
35 3 8.3 8.3 94.4 
38 1 2.8 2.8 97.2 
40 1 2.8 2.8 100.0 












 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Diploma (D1-D3) 14 38.9 38.9 38.9 
Sarjana (S1) 10 27.8 27.8 66.7 
SLTA/Sederajat/Dibawahnya 12 33.3 33.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
<1 th 10 27.8 27.8 27.8 
1-5 th 22 61.1 61.1 88.9 
6-10 th 4 11.1 11.1 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Accounting 5 13.9 13.9 13.9 
Administration & General 3 8.3 8.3 22.2 
Engineering 3 8.3 8.3 30.6 
Food Beverage Product 5 13.9 13.9 44.4 
Food Beverage Service 4 11.1 11.1 55.6 
Front Office 5 13.9 13.9 69.4 
House Keeping 5 13.9 13.9 83.3 
Human Resource Development 2 5.6 5.6 88.9 
Sales Marketing 4 11.1 11.1 100.0 
















































































































Uji Validitas dan Reliabilitas 











































































































































Uji Regresi Linear Berganda 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .871a .759 .744 2.45995 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 628.193 2 314.097 51.905 .000b 
Residual 199.695 33 6.051   
Total 827.889 35    
a. Dependent Variable: KepuasanKerja 




Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 7.532 2.952  2.551 .016 
KerjaTim .207 .099 .377 2.096 .044 
Pelatihan .404 .139 .521 2.900 .007 
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